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PREMIS
PREMI DE PERIODISME SERRAT
I BONASTRE
Convoca: Col·legi d'Enginyers Indus¬
trials de Catalunya
Àrea: Premsa escrita, Ràdio, TV
Àmbit: General
Adreça: Via Laietana, 39. 08003-
Barcelona
Telèfon: 935 029 083 / 933 192 300
URL: www.eic.es
E-mail: eic@eic.es
Requisits: Obres que tractin sobre
l'enginyeria industrial a la
societat actual o històrica,
publicades entre l'abril de
2005 i l'abril de 2006.
Dotació: 2.200 euros per modalitat
Termini: 5 de maig de 2007
PREMI VODAFONE DE PERIODISME
Convoca: Fundació Vodafone
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit : Espanya
Adreça: Av. Europa, 1.
28108-Alcobendas (Madrid)
Telèfon: 607 133 667
URL: www.fiindacion.vodafone.es
E-mail: mamen. rodrigo@vodafone. com
Requisits: Treballs que versin sobre
els nous sistemes
d'informació i comunicació
difosos entre l'I d'abril de
2005 i el 31 de març de
2006.
Dotació: 20.000 euros
Termini: 30 d'abril de 2007
PREMI DE PERIODISME MANE I
FLAQUER: Premi Comunicació
Local i Premi Periodisme Turístic
Convoca: Patronat Municipal de
Cultura
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Espanya
Adreça: Capella, 6. 43830-Torre-
dembarra (Tarragona)
Telèfon: 977 643 888
E-mail: cidtiira@ajtorredembarra.org
Requisits: Treballs difosos entre el 16
d'abril de 2005 i el 15
d'abril de 2006 que parlin
de la Vila de Torredem¬
barra.
Dotació: 2.000 euros i 6.000 euros
Termini: 21 d'abril de 2007
NIT DE SANT JORDI:
Premi Reportatge-Periodisme de
premsa
Convoca: Setmanari El Temps
Àrea: Prensa escrita
Àmbit : General
Adreça: Òmnium Cultural Catalu¬
nya Nord, 12 rue Jean
Jaurès. 66670 Bages
Telèfon: 932 384 262
URL: www.eltemps.com
E-mail: eltemps@eltemps.com
Requisits: Reportatges inèdits sobre
temes que tractin sobre la
Catalunya Nord i redactats
en català.
Dotació: 400 euros i publicació al
setmanari El Temps
Termini: 9 d'abril de 2007
PREMI ALBERT PEREZ-BASTARDAS





Adreça: Aragó, 281 lr,la.
08009-Barcelona
Telèfon: 932 154 870
URL: cc@rocagales.org
Requisits: Articles inèdits escrits en
llengua catalana que tractin
sobre la defensa del medi
ambient.
Dotació: 650 euros, 300 euros
Termini: 23 d'abril de 2007
PREMI GODO DE F0T0PERI0DISME





Adreça: Diagonal, 477. 08036-
Barcelona
Telèfon: 933 444 087 / 88
URL: www.grupogodo.net
Requisits: Fotografies publicades
durant el 2006 en premsa
espanyola i obtingudes per
fotògrafs espanyols.
Dotació: 12.000 euros i 18.000 euros
Termini: 1 de maig de 2007















Dotació: 10.000 euros per modalitat
Termini: 28 d'abril de 2007
Àrea:
Àmbit :
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
